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生徒主体の学びを構築するための研究推進 
Promotion of training to build student-centered learning. 
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表 1 今年度の外部研修会への参加・他校視察一覧 
北海道学びのネットワーク参加   【札幌】 2019/5/10 
千代田区立麴町中学校視察   【東京】 2019/5/17 
学びの共同体公開授業研修会参加 【長崎】 2019/6/21 
北海道学びのネットワーク参加  【札幌】 2019/8/17 
群馬県立中央中等教育学校視察  【群馬】 2019/9/17 
北海道学びのネットワーク参加   【札幌】 2019/10/4 
新ひだか町立静内第三中学校視察  【静内】 2019/10/7 
広島大学附属中学校・高等学校視察 【広島】 2019/11/29 
新ひだか町立静内第三中学校視察  【静内】 2019/12/5 
高大連携教育フォーラム参加    【京都】 2019/12/7 
北海道学びのネットワーク参加   【札幌】 2019/12/7 
札幌開成中等教育学校視察  【札幌】 2019/12/11 
学びの共同体研究大会参加   【静岡】 2020/1/11 
※予備校主催等の研修会・勉強会等は除く 
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表 2 2019年度の教員研修の日程 
教員コンプライアンスについて 
発達障害等への対応について   【管理職】 
2019/4/8 
新テストに向けて 
道内大学の状況分析   【駿台予備校職員】 
2019/6/6 
教員のメンタルヘルス 【本校カウンセラー】 2019/9/4 
ＱＵ研修会 【北翔大学学長 山谷敬三郎氏】 2019/11/28 





全 8 回の授業研修の内容については①全体研修 ②






















































































































(1)文部科学省：高等学校学習指導要領, 2018年 3 
月 
(2)池上彰, 佐藤優：教育激変， 2019年 4月 
(3)石川一郎，矢萩邦彦：先生，この「問題」答えら
れますか，2019年 12月 
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